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〈 特別寄稿〉卜ゥルファン出土「某 氏 残 接 譜 』 初 標 (N ・完)・・・・王 素著 1 
閣 尾 史 郎 訳













































































































































































































[ 1 ] このような西涼政権の性格については、佐藤智水「五胡十六国から南北朝時代J (Ir講座敦
煙』第二巻・敦煙の歴史 大東出版社、一九八O年)、参照。
[ 8 ] カラホージャ九一号墓出土、録文は『文書』第一冊、一一三頁以下。なお本文書について
は、陸慶夫「吐魯番出土西涼《秀才対策文》考略ー兼論漢晋晴唐時期策試制度的伝承ー」
( Ir敦煙学輯刊』一九八九年第一期)なる専論がある。
[ 9 ] カラホージャ九六号墓出土、録文は『文書』第一冊、八七頁。なお正式な表題は、 「功曹下
団地牒符矯以孫孜補孝廉事」である。
-紹 介:凍国棟著『唐代的商品経済与経営管理』
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